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T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva York, á febrero. 
Comunican a l H e r a l d , desde Rio 
Janeiro, que es incierta l a caida de 
Nitheroy en poder de las fuerzas 
insurgentes. 
Niieva York, 4 de febrero. 
S e g ú n noticias de K i n g s t o n (Ja-
maica) se l ia ido á pique el buque 
comprado en los E s t a d o s U n i d o s 
por el general haitiano F r a n c i s c o 
Manigat, destinado á combatir a l 
gobierno del presidente H i p ó l i t o . 
Nueva York, 4: de febrero. 
No se d e s c o r r e r á el velo á l a esta-
tua de I s a b e l la Cató l i ca , erigida en 
S a n F r a n c i s c o de Cal i fornia , hasta 
la p r ó x i m a pr imavera , con e l objeto 
de que l a ceremonia rev i s ta e l ma-
yor esplendor. 
T E L E G R A M A S D S H O Y ' . 
Madrid, 5 de febrero. 
K a s t a el jueves no se esperan en 
esta Corte noticias oficiales respec-
to á l a c e n t e s t a c i ó n dada por el G o -
bierno de Marruecos á las rec lama-
ciones formuladas por la E m b a j a 
extraordinaria de E s p a ñ a en aquel 
p a í s . 
Madrid 5 de febrero. 
L o s diputados cubanos afiliados a l 
partido fusionista dec laran ahora 
que nunca pensaron en ingresar 
en las filas del partido conservador, 
Nueva York, 5 de febrero. 
Procedente de l a H a b a n a , e n t r ó 
en puerto en el dia de ayer, el vapor 
e s p a ñ o l P a n a m á . 
París , 5 de febrero. 
B n la m a ñ a n a de hoy fué guilloti-
nado el anarquista Va i l lant ; s u s ú l -
t imas palabras fueron: ¡Burguesfs , 
la anarqu ía no paede morir, vira la 
a n a r q u í a : 
París , 5 de febrero. 
Dicen de R e m a que en el p r ó x i m o 
Consistorio s e r á n investidos con la 
púrpura cardenal ic ia siete prelados 
de Europa . 
Nueva- York, 5 de febrero. 
Procedente de l a H a b a n a , h a en-
trado en puerto en el d ía de hoy, e l 
vapor americano Ciftj of IVashington. 
Nueva York1 5 de febrero. 
L o s vapores que l legan de E u r o p a 
dan cuenta de que re ina u n tiempo 
terrible en aquel las cestas. 
Nueva York, o de febrero. 
H a llegado á Hal i fax , procedente 
de Matanzas , e l vapor Befa, con ave-
r ía s en l a cubierta y las c á m a r a s 
completamente invadidas . 
Nueva York 5 de febrero. 
E l H e r a l d de esta c iudad con-
firma la noticia de haber caido en 
poder de los insurgentes b r a s i l e ñ o s 
el trasporte I t a i f a , y que el a lmiran-
te G o n z a l v e s que iba á bordo del 
mismo h a sido hecho prisionero. 
Nueva York 5 de febrero. 
L a s autorizaciones para deportar 
á los obreros que fueron contratados 
á Cayo H u e s o se hal lan detenidas 
en W a s h i n g t o n á consecuencia de 
encontrarse enfermos ios oficiales 
encargado de l levarlas: probable-
mente s a l d r á n en e l d ía de hoy. 
Nueva York 5 de febrero. 
U n terrible c i c l ó n h a destruido 
mult i tud de edificios en la ciudad de 
B i r m i n g h a m , estado de A l a b a m a 
A consecuencia del derrumbe de los 
edificios h a n perecido se is indivi-
duos y resultado cuarenta heridos. 
París , 5 de febrera. 
E l anarquis ta V a i l l a n t h a demos-
trado valor hasta los ú l t i m o s mo-
mentos, y r e h u s ó todo g é n e r o de au-
xilio espiritual. 
Moma, 5 do febrero. 
H a n sido descubiertas des bombas 
en la ciudad de C a b a ñ a , evidente-
mente hechas en el extranjero. 
TELEGRAMAS COMEKCIALE». 
Nueva- York , febrero 3, d lat 
5 i de l a tarde. 
OaftM eipafiola^ á $15.70. 
Ceateues, fi$4.83!. 
Descuento papel coaierdal* 6?) áir. , de 4 " 
4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?., (banque-
ro!*), A $4.85. 
Idem sobre París, 60 div« (banqueros), A * 
francos 20}. 
Idem sobre Hamburgo, 6(1 dtv., (banquero») 
á 9 5 . 
Bonos registrados óe los Estados*Unidos, 
por ciento, á 114, ex-lutoféá. 
Centrífugas, n. i ü , psi. dü, & 3i. 
Kegular á buen refino, de "* * ?¿. 
Azdcar de miel, de 2 | & 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina?. 
£1 mercado, firme. 
Manteca (Wücos), en tercerolas, á $10.85. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
fjonUres, febrei'o .'í. 
Azúcar de remolacha, & IS fil. 
Azdcar centrífíig-a, pol. 96, & 14.0. 
Idem regalar refino, A 13{S. 
CftnsoHdado*, & 98 15(10, ez.lnterá». 
Vttcaeata* limeo de Inglaterra, Ui por loo. 
Cutro Pí»í* eten**} espsSol, á 6áf, ex-luís-
Éffe 
Jharis, febrero H. 
Jtonta, 8 l«r lOOj í 07 fí'ftBCOí 6§ «te., M> 
Nueva- York , febrero 3. 
La existencia de azúcares en Niun n- Voríí, 
es.hoy de 4,800 toneladas, contra 157.000 
sacos en Igual fecha de 1803. 
Nueva-York , febrero 3. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Flladelfia y Boston, al ter-
minar el mes de enero ci'ande 4,7{>3 tone-
ladas, contra 4,400 en igual lecha del año 
anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de 
oe telegramas que an tecetien, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
nü-lectual.) 
ACTUALIDADES. 
Ayer se efectuó en Sagua la inaugu-
ración de la estatua del Coude de Casa 
Moró. 
Los expedicionarios del partido de 
Unión Constitucional, terminada la ce-
remonia, fueron al ingenio "Santísima 
Trinidad", para disfrutar del banquete 
que allí se les tenía preparado. 
Y como se les hizo tarde quedáronse 
á dormir en el ingenio. 
Lo cual fué causa de una espantosa 
escena que vamos á tratar de descri-
bir. 
E n la mejor habitación de la finca se 
colocaron dos camas para los marque-
ses de Apezteguía y de Cien fuegos. 
Eran tantos los huéspedes que fué 
materialmente imposible dedicar nu 
cuarto á cada uno. 
A la media noche y hallándose los 
referidos Marqueses en el primer sue-
no, fueron despertados por un ruido 
extraño que tanto podia tener de true-
no pavoroso como de fatídico temblor 
subterráneo. 
Los dos marqueses saltaron sobre su 
lecho y sin atreverse á respirar abrie-
ron espantosamente los ojos. 
L a oscuridad era completa; pero al 
poco rato empezó á dibujarse en las 
tinieblas una blanca figura, envuelta 
en fúnebre sudario. 
Apezteguía y Pertierra daban díoiitf 
con diente. 
¿Estaré soñando? decía cada uno pa-
ra si, restregándose los ojos. 
Y el fantasma seguía destacándose 
cada vez más en las tinieblas, mudo, 
inmóbii, despidiendo chispas por Ios-
huecos que en su calavera habiá deja 
do la corrupción de i a carne. 
Las frentes de los ilustres huéspedes 
del Santísima Trinidad hallábanse cu-
biertas de sudor frío. Sus corazones á 
penas palpitaban. 
Aquella escena no podía prolongar-
se sin grave peligro de muerte. 
Comprendiólo así el de Apezteguía 
y haciendo un esfuerzo supremo pudo, 
bien que mal, dirigir al horrible fan-
tasma esta pregunta: 
—Alma, sombra ó lo que seas ¿quién 
eres y qué quieres de nosotros? 
— E n el sepulcro estaba, de allí ven-
go, contestó la blanca figura con voz 
que no era de este mundo. 
—Pero ¿quién eres? ¿qué exiges de 
nosotros? Por Dios, no prolongues más 
esta agonía, se atrevió á replicar el 
Marqués presidente. 
—¿Aun no lo habéis adivinado? ¿To-
davía no os ha dicho nada vuestra con-
ciencia? ¿Y quién voy á ser sino el que 
en vida se llamó José Eugenio Moré? 
— Ah! Entonces, dijo respirando el 
de Cienfuegos, habréis venido á dar 
nos las gracias, por haber acudido á 
honrar vuestra memoria? 
—¡Mi memoria! Y cuando vivía ¿có-
mo me honrasteis? ¿Ya habéis olvidado 
aquella noche célebre en que capita-
neando á los disidentes de las Villas 
tratasteis de destronarme para poner 
en mi puesto á Galarza? ¿No recordáis 
que no habiendo podido conseguirlo y 
al ver que mi presidencia triunfaba por 
algunos votos, unos cuantos de las V i -
llas, unos cuantos de vuestros subordi-
nados, borraron de la candidatura mi 
nombre para colocaren su lugar el de 
Peraza? Pues aquella terrible noche en 
que á pesar de mi avanzada edad tuve 
que estar presidiendo hasta que empe-
zó á despuntar la aurora, amargó los 
últimos años de mi vida y adelantó en 
gran manera mi muerte. ¡Y ahora os 
atrevéis á presentaros ante mi estátua 
y venís á comer á mi ingenio y os acos-
táis tan tranquilos bajo el que fué mi 
techo! 
—Sr. Coude, murmuró el de Apezte-
guía; Sr. Conde 
— Y a no soy Conde, ni nada, inte-
rrumpió con vo z terrible el fantasma 
Y añadió: Títulos, presidencias, fortu-
na ¡Vánitas vanitatum et omnia 
vánitas! Voy á contaros, dijo también, 
lo que siendo niño v i y no debí haber 
olvidado, sobre la puerta del cemente-
cio del humilde pueblo de Nueva Gra-
nada, donde se meció mí cuna. Los ver-
sos son malos, pero encierran una ver-
dad innegable. Oídlos y deponed vues-
tra soberbia: 
Ayer fui lo que eres hoy, 
Hoy soy lo que tú serás; 
Bntra, mortal, y verás 
Qué desengaño to doy. 
A l último verso siguió un estallido 
tremendo que hizo caer de espaldas y 
desmayados sobre sus lechos á los dos 
Marqueses. 
Cuando volvieron en sí ya había dea-
aparecido el fantasma. 
Peinaba en la alcoba la obscuridad 
más completa. 
S Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa- g 
ra r a la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ó p e r a italiana. S 
SASTRERIA 
92, .AQXJIAK, 92, . Stein y Cia-
(LA GASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y las personas no presentadas ga- ffl 
rantizar-in s u s encargos a 
£ C 192 _! F S 
m i Mflcii 
E« por su pureza y elabnraííión, superior sí todCM losquo se imnortan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus Unicos receptores 
Romagosa y Monte jo, Inquisidor 19. 
c 128 ait 2Ga-20 E 
LLEGADA 
Abordo del vapor americano MascoUe, 
que entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, ha 
llegado á. esta capital nuestro antiguo 
y querido amigo el representante de la 
Trasatlántica en Nueva York y opulen-
to banquero don José M. de Ceba-
líos. 
Dárnosle la más cordial bienvenida. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Gobierno General ha sido 
nómbrado Catedrático Auxiliar de la 
Facultad de Filosofía y Letras de esta 
Universidad el Dr. D. Adolfo Aragón y 
Muñoz. 
Papas le la_Hisloría Patria. 
F E B R E R O 5. 
18 10. 
L o s franceses en A n d a l u c í a . 
Bn la tarde del Io de febrero entraron 
los franceses en Sevilla, apoderándose 
de municiones, fusiles, gran niimero de 
cañones de aquella fábrica y muchos 
pertrechos militares. Asimismo hicieron 
presa de otra porción de preciosidades. 
particularmente tabacos y azogue, tan 
necesarios los últimos para el beneficio 
de las minas de América: botín que de-
bió el enemigo en parte á imprevisión 
de la Junta Central. Encaminóse el 
primer cuerpo francés, á la isla gadi-
tana, cuyos alrededores pisó el 5 de fe-
brero; y en igual dia llegó á Málaga, 
donde el sentimienco patriótico brotaba 
nuevamente y con mayor fuerza, el ge-
neral Sebastiani. 
Mandaba las fuerzas patrióticas que 
luchaban contra la dominación francesa 
un coronel nombrado D. Vicente Abe-
lio, hijo do la Habana, hombre fogoso 
y arrebatado, al que siguieron entu-
siastas y humildes labradores, amantes 
decidido de la patria, por las que esta-
ban dispuestos á sacrificar sus vidas. 
Los más notables que se unieron al 
militar cubano fueron un fraile capu-
chino, Fray Fernando Berrocal, y el 
escribano San Millan, con sus herma-
nos. Algunos marcharon á Velez Málaga 
para sublevar aquella ciudad y su par-
tido. 
E l general Sebastiani, procedente de 
Granada, llegó á Málaga el 5 de febre-
ro. Fuera de la ciudad le aguardaba 
Abello, con gente más animosa que 
disciplinada y la mitad de ella sin ar-
mas, lo que dió lugar á que fuese des-
hecho el generoso espíritu, y entrase en 
la ciudad andaluza el general francés* 
que como ele costumbre impuso á la 
ciudad fuerte tributo. Pudo escapar de» 
la muerte el general Abello, que se re-
fugió en Cádiz, no así el capuchino Be-
rrocal y otros que cogidos en Málagas 
y Motril, fueron ahorcados de orden deF 
general francés. 
E s , pues, una página triste la de es-
te dia, pero de gloria y honor para loa 
que sacrificaron sus vidas en aras de la 
patria. 
La esíaloa MMe ie Casa Moré. 
Nuestro diligente corresponsal da 
Sagua la Grande nos envía el siguiente 
telegrama, relativo á la inauguración^ 
en el paradero de aquel ferrocarril, da 
la estátua del Sr. Conde de Casa Moré,, 
Presidente que tué de dicha empresa, 
que así enaltece y perpetúa su me-
moria: 
Sagua la Grande, febrero 4 > 
2 y 4c5 tarde. > 
Se ha efectuado el acto solemne de la 
inauguración de la estatua del Conde 
de Casa Moré. 
P rimero se efectuó una función reli-
giosa en la iglesia parroquial. A la ter-
minación, marchó la comitiva á la esta-
ción del ferrocarril, donde el Marqués 
Blillliterii 
m á s 
Para el primer día de Carnaval, para el 
segundo y para el tercero y para. . . . todos 
los días de Carnaval, y para los otros dias que 
no son días de Carnaval, es decir, para todos 
los días y para todas las damas elegante?, re-
cibió un surtido de sedas y novedades que dará 
el tono en los principales salones. Forman el 
primero inñnidai de muselinas de seda, l i -
sas (de esta tela vestía el prototipo de la moda, 
Sarali Bernhardt, én el teatro de k Renaissan-
ce, de París, el día 4 de Enero último, repre-
sentando 3Lia Dama do las Camelias:) 
de gasas también lisas y bordadas, de museli-
ñas estampadas, de foulares transparentes, de 
guarniciones brodadas, de todo lo más 
nuevo para confeccionar el t o i l e t e más exi-
gente. Componen el sefundo, magníficos cha-
les de blonda y burato, elegantes abrigos con 
lentejuelas, y, , . teniendo en cuenta que el 
comprador que esta casa sostiene en Europa, 
acata de llegar de París, se puede formar una 
idea de las preciosidades que habrá traído, de 
ellas se hablará en los teatros, en los paseos, 
en los bailes en. . . todas partes, en fin, se 
convendrá que para vestir bien se impone una 
visita á 
LA CASA 
Galiano niimero 80? esquina á San EafaeL Telefono 1424. 
C 2* 8 




E L DUO D E LA AFRICANA. 
E n ensayo ía zarzuela titulada VIA. LlBKl í , müsí 
ca del maestro Chapí. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
PRECIOS POR (JADA ACTO. 
C 160 
Grilló Ifi, 2'.' 6 3er. piso, sin 
entrada $ 1 ¡"0 
Palco IV 6 U9 piso, sin entrada 1 . . 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 
AsienU) de t jrlulia, con entrada ¥0 85 
Asiento de paraíso, con idein... 0 20 
Entrada general.. . . . . . . . . .;»,,-. 0 25 
Entrada ;í tertulia ó paraiso.... 0 15 
Esta gran casa queriendo corresponder al inmenso favor que el público le viene dispensando, acaba de recibir un inmenso surtido de calcado de su 
fábrica de Cindadela (España) y de los principales fabricantes de los Estados Unidos de América, Con el objeto de detallarlo para las presentes fiestas 
de Carnavales á precios de factura. Recomendamos á la juventud elegante los inimitables escarpines de charol, cabritilla y raso que acaba de recibir 
esta casa expresamente para bailes. 
" T ^ r ^ ^ r X l / V También acabamos de despachar los nuevos modelos de borceguíes y zapatos corte BXJTJOSCJOK. para 
.X» m £ ^ m caballeros, de charol y pieles de colores, última novedad zapateril. 
Con el " B J ^ Z J ^ H J IÍTOLÉS, peletería, no hay quien pueda, pu:s se proponen sus dueños vender zapatos i la mitad da su valor. 
205 TELEFONO 1319 'tt Á 3¿A ̂ | 
desloar del Eio , presidente de la re-
ferida empresa, descorrió el velo que 
cubría la estátaa. 
Con este motivo hablaron los seño-
res Carvajal, Elices Montes, un familiar 
del Conde de Casa Moré y el Alcalde 
Municipal. 
E l acto resultó frió y los discursos 
Sin importancia. 
Terminado éste pasaron los indivi-
duos al Casino Español donde había 
dispuesto un almuerzo para mayor ml-
mero de personas de las que concu-
rrieron, por consecuencia de lo cual re-
sultaban muchos claros en la mesa. 
Hablaron los Sres. Gjizmán, Pertie-
rra, Apezteguía , que tocó de soslayo la 
cuestión política, atribuyendo á su par-
tido el afianzamiento, do la paz moral; 
Tellería por loa voluntarios; Elices 
Montes por la prensa habanera: Foyo 
por la local; Chía y Carvajal. 
í i a quedado abierto el bazar cuyoei 
productos se destinan á los Bomberos 
y á las víctimas de Melilla. 
ÍJOS expedicionarios salen esta tarde 
para Isabela, de donde se dirigirán al 
ingenio Santísima Trinidad, en cuya 
finca se les ofrecerá un banquete por la 
ííamilia del Conde de Casa Moré. Creo 
<3,ue no habrá allí discursos. 
HJl Corresponsal. 
E l Sr. García Corujedo. 
E l sábado por la tarde, al regresar 
del Vedado en su carruaje el señor 
D . Luis García Corujedo, tuvo la des-
gracia de que se volcara el coche, su-
friendo, á causa de ello, la rotura de la 
clavícula izquierda. 
E l estado del Sr. Garcí?. Corujedo es 
relativamente mejor en el día de boy. 
Deseamos el pronto y cabal restable-
cimiento de nuestro pa rticular amigo. 
CASINO ESPAÑOL 
D E GÜANABACOA» 
E n la elección verificaba eí día 28 de 
enero, resultó electa la Directiva si-
guiente en el Casino Español de Gua-
nabacoa: 
Freaide-nte 
Sr, D , J o s é María López (R.) 
Vice 
Sr, D . Teófilo Jiménez (R.) 
Director 
Sr. D . Juan Ribera (R.) 
Vice 
Sr. D. José Cañedo Hevia (R.) 
Secretario 
Sr. D. Felipe de Jesús España (R.) 
Vice 
Sr. D . Tomáa Cobo (R.) 
Contador 
¡Sr. D . Camilo Diez (R.) 
Vice 
Sr. D . Manuel Gañedo:-
Tesovero' 
S r . D . Benito Tahuas (R.) 
Tice 
Sr. D . Melchor Gurdiel (R.) 
Vocales 
Sr. D . Baltasar Arronte (R.) 
, . . . José Antonio Al ió (R.) 
. . . . Casimiro Solís (R.) 
. . . . Juan Fernández Amias (R.) 
. . . . Braulio Albuerne. 
. . . . Mariano Laclaustra. 
. . . . Segundo Geijo. 
. . . . Juan í íoriega. 
¡Suplentes 
Sr. D . Angel Regil (R.> 
. . . . Francis Palacios (R.y 
. . . . Ricardo G . Cañedo. 
. . . . Jesús Lópéz Botana-
ver expedido por el Gobierno Civi l el 7 
del pasado, que resultó ser falso. E x -
traña á todos el acto de los bandidos 
pues la familia no es pudiente. Se me 
han acercado los más importantes ha-
cendados suplicándome continúe ac-
tuándola Junta de Vagancia, pues el 
espíritu provincial es muy levantado. 
L a Guardia Civil salió en persecución 
de los criminales. Todos me brindan 
ayuda. Nombrado Juez instructor. Co-
rreo detalles.—G'flwco." 
E l Gobernador General ha dado ór-
denes para que se continúe activamen-
te !?„ persecución de los bandidos. 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, dirige asimismo al Gobernador 
General el telegrama que sigue: 
E l Jefe de Policía á quien di mis ine-
trucciones para la persecución y captu-
ra de dos individuos que merodeaban 
por el barrio del Cangre, amenazando á 
los vecinos y exigiéndoles cantidades, 
me participan haber sido muerto el co-
nocido por Antonio Hernández (a) 
Jardinero, de pésimos antecedentes co-
mo ladrón y cuatrero. Parece que el 
hecho lo llevó á cabo en defensa propia 
el vecino de dicho barrio D. Gregorio 
Rodríguez. E l otro de los expresados 
individuos ha sido capturado por la 
Guardia Civil."" 
Nuestra enhorabuena al señor López 
de Llano por la activa gestión que vie-
ne haciendo al bandolerismo, cuyos re-
sultados prácticos redundan en benefi-
cio y llevan al ánimo la tranquilidad. 
LOS ANARQUISTAS 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona 12 (4,50 t.) 
Declaraciones. 
Hasta las dos de la madrugada últi-
ma permaneció en la cárcel el juez es-
pecial, acompañado del fiscal Sr. Gui-
Héu. 
Declararon varios anarquistas, entro 
entre ellos Euggiero y Bachefini. 
Supongo que éstos serán trasladados 
al castillo de Monjuich. 
C o n c e p c i ó n Bal lve . 
H a ingresado en la cárcel la oradora 
anarquista Concepción Ballve.—Puen-
te, 
Barcelona 12 (12 n.) 
Cartuchos de dinamita. 
Dentro de una olla que estaba ente-
rrada en la playa de San Feliu de Gui-
xols ha encontrado la Guardia civil diez 
cartuchos de dinamita y doce rollos de 
mecha. 
M á s noticias. 
E s t a noche han conferenciado el juez 
militar, teniente coronel Sr. Martínez y 
el gobernador dvil . 
E l juez especial trabaja ahora en el 
proceso que se instruye con motivo de 
los sucesos del Liceo. Creo que el pro-
ceso tardará un mes en ser elevado á 
píen ario. 
Consta de 7,500 folios y supongo que 
aún hay que recibir muchas declara-
ciones. 
Creo que obran ya en poder del juez 
militar los antecedentes relativos á los 
anarquistas comprometidos en los su-
cesos de la Gran Vía, y creo también 
que el teniente coronel Sr. Martínez se 
ocupa activamente en su estudio. 
E s posible que mañana empiece á 
practicar diligencias, empezando por 
Colina.—Puente. 
METALICO. 
Por el vapor americano/Storaíor/a, en 
trado en puerto ayer tarde, procedente 
de Nueva York, han recibido los seño -
res Hidalgo y Compañía la cantidad de 
159.000 pesos en oro español. 
temberg llegó anoche, siendo recibido en 
la estación del ferrocarril por el Emperador. 
E l día se presentó magníflco. 
A las diez menos cuarto de esta inañ i.níi 
los ministros, autoridades militares y mieni 
bros de la familia del Emperador acudieron 
á felicitarle. Después asistió la familia Im 
perial á los oficios divines, siguiendo á esto 
una recepción á que asistieron los ministros 
y diputados nacionales y prusianos. 
Al media día la artillería de Lust Garden 
hizo una salva de 101 cañonazos. 
Una hora después, el Emperador y los re-
yes de Sajonia y Wurtemberg, con un bri-
llante Estado Mayor, pasaron al arsenal á 
dar el santo y seña á la guarnición. 
E l Emperador otorgó un gran número de 
condecoraciones. 
Esta noche la ciudad está brillantemente 
iluminada. 
E l Emperador y sus regios huespe-
des asistieron á una representación de gala 
dada en el Teatro de la Opera. 
L A K E F O R M A ECONÓMICA. 
Berlín 29 de enero.—El conde Posadwsky, 
secretario imperial, presentó boy on el Reí 
cbstag el proyecto de reforma económica. 
Con tal motivo manifestó que la táctica 
obstruccionista de las oposiciones á esto 
proyecto lejos de perjudicarle le favorece-
ría. 
B E L G I C A 
MOTUT D E E S T U D I A N T E S . 
Bruselas 30 de enero.—Ha, ocurrido hoy 
un alboroto en la universidad de esta capi-
tal, con motivo de haberse negado el claus-
tro á permitir que diera conferencias Mr. 
BANDOLERISMO. 
E l Gobernador provincial de Puerto 
Príncipe ha dirigido al Excmo. Sr. Go-
bernador General el siguiente telegra-
ma: 
"Según telegrama del Comandante 
Militar de las Minas, anoche 4 las 8,. 
tres hombres armados de revólver y 
machetes trataron de secuestrar en la 
ñnca, Beglita, dv D. Antonio Hernán 
dez, á un hijo de éste. A l pretender su 
madre defenderlo hicieron fuego dando 
muerte al hijo é hiriendo gravemente á 
la madre, que falleció después. Otro 
hijo llamadi) D . Ismael, hizo fuego de 
revólver y mató á un bandido ó hirió á 
otro. E l bandido muerto ha resultado 
ser Pedro Solis (a) M Cojo y se le ha 
encontrado un permiso para usar revólr 
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—Entonces he aquí lo que sucedería. 
Y o tomaría un coche é iría á esa cita 





—¿Qué tengo yo que temer? Ese se-
ría un gran fin, del cual se hablaría 
mucho. Hay aquí dos balas, una para 
e l l a . . . y la otra para mí! 
Francisco de Valencouit so puso 
hasta contento. 
E s a idea le sonreía. 
—Daltón se quedaría estupefacto— 
dijo.—Esos magistrados no tienen más 
que un afán: ¡llamar la atención, hacer 
que se hable de ellos! ¡De efe modo, 
ya no habría criminal a quien perse-
guir y castigar! 
—iDe manera—repuso fríamente E i -
gaud,—que vos mismo la mataríais? 




A L E M A N I A . 
GUILLERMO H Y E L rEÍNCJPB DÉ 
BISMARCK. 
Berlín 28 de enero.—Se asegura positiva-
mente que la conversación particular del 
príncipe de Bisma ck con el Emperador no 
duró más de diez minutos. 
El conde Herberto Bismarck, hijo del ex-
canciller, regresó á Berlín la misma nocbo 
que acompañó ásu padre á Friedricksruhe, 
y ayer estuvo on palacio. Se acentúa la pro-
babilidad de que ee le nombre Embajador 
en Viena. Sería persona gratísima, porque 
su esposa, la condesa do Hoyos, pertenece 
á la mas rancia nobleza de Austria. 
Berlín 28 de enero.—No es cierto que La-
yan conferenciado el príncipe de Bismarck 
y el canciller Caprivi durante la visi ta (iel 
primero á esta capital. Bismarck se i egó a 
recibir á su sucesor, lo que ofendió mucho á 
von Caprivi. 
Berlín 29 de enero.—El Diario de Dres-
de dice que la reconciliación entre el em-
perador Guillermo y el principe de Bis-
marck quedó convenida en una visita que 
el primero, hizo al llej de Sajonia la sema 
na pasada. 
REGIA FELICITACIÓIT. 
Berlín 29 de enero.—El czar ha felicitado 
al príncipe de Bismarck, con ocasión del 
nacimiento de un nieto del ex canciller. 
E L CUMPLEASíOK DE GUILLERMO 11. 
Berlín, 27 de enero —Hoy cumple 35 años 
el Emperador de Alemania, con cuyo moti-
vo la ciudad está de fiesta. Las casas enga-
lanadas ayer con motivo de la visita del 
príncipe de Bismarck, conservan sus ban-
deras y colgaduras y todos los edificios pú-
blicos están adornados vistosamente. 
L a celebración comenzó á media noche 
con un repique general do campanas y una 
galva imperial do artillería. El rey de sVur-
—Sepamos. ¿Qué decides? ¡Trescien^ 
tos mil francos! ¡Entrar, disparar, sa-
lir y desaparecer! ¡Nada mas sencillo! 
j u a n Eigaud reflexionó un segundo. 
Tomó la pistola y la estuvo obser-
vando. 
—¡Es magnífico!—dijo. 
Y volviéndose al marqués, añadió 
con la mayor familiaridad: 
—¡Francamente, sois un malvado! 
—¿Crees t ú . . . ? 
—No puedo estar mas seguro. E l a-
sunto está bien combinado, 
—¿No es verdad? 
—¡Como el del abogado! Pero mo 
juzgáis mal. 
—¡Bah! 
—Lo que os digo. 
E l tono del guarda era sareás'ico. 
Erancisco Valeucourt se preg an taba 
si en efecto se habría equivocado al 
contar con él para aquella nuevá infa-
mia. 
—¡Me dejas atónito!—exclamó. 
—Me tomáis, en verdad, por un ase 
sino de oficio,—repuso Eigaud.—Os en-
gañáis, señor. Una vez me precipitás 
teis y me perdí E.-staba loco por esa 
mujer, que entró en vuestra casa como 
el soldado en sut-lo enemigo, para li-
brar una bataila. Ciei que ^¡a, iiobre, .v 
que la obtendráoiVeciéudólé un capital 
No era dinero lo que ella quería. Cuan-
do le confesé mi crimen, le insidió ho 
rror, pero tuvo lástima de mí. Más tar-
de, enloquecido, odiando á vuestro bi 
Jo que ya me había robado mi prometí. 
Elíseo Recias el profesor anarquista com-
plicado en el atentado llevado á cabo por 
Wril'a'nt pn la Cámara francesa. Hubo que 
cenar IH IL wt-rsi lad y llamar la policía, 
quedando suspendidas las clases. Algumis 
estudiantes pmenazaron con la violencia al 
vice-rectór. 
j d C T I i O A E I A . 
CONSPIRACION CONTRA E L PRÍNCIPE. 
Sofía 30 de enero.—E[ teniente Luca Iva-
nhoff y su hermano Stojan, fueron convic-
tos hoy de conspirar para asesiner al prín-
cipe Fernando de Bulgaria y sentenciado el 
primero á quince años de presidio y el se-
gundo á tres. 
I N F A N T E H E R E D E R O . 
Sofía 30 de enero.—Ha dado á luz un ni-
ño la princesa María Luisa, esposa del prín-
cipe Fernando de Bulgaria. Los príncipes se 
casaron en abril de 1893. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
D E L S U P R E M O 
Por el vapor correo Alfonso X I I I se han 
recibido en esta Audiencia las siguientgs 
resoluciones del Tribunal Supremo do Jus-
ticia: 
Declarando la Sala de lo Civil decaído de 
derecho y perdido con las costas el recurso 
de casación por infracción de Ley, prepa-
rado por D. Mariano do Jesús Arnautó y 
Hernández en autos con D. Raimundo L a -
rrazabal sobre propiedad de unas marcas 
industriales. 
Declarando caducado y perdido de dere 
cho el recurso de casación preparado en el 
incidente sobre defensa por pobre promo-
vido por D. Mariano de Jesús Amantó pa-
ra litierar con D. Raimundo Larrazábal. 
Declarando caducado y perdido de dere-
cho el recurso do casación por infracción 
de Ley, preparado por don José Manuel 
Ruiz de Perras en autos seguidos por don 
José María del Vailo Iznaga, sobro terceria 
de mejor derecho. 
Declarando desierto con las costas el re-
curso por quebrantamiento de forma inter-
puesto por don Salvador Castauer y Baró, 
en pleito con la condesa viuda de Casa 
Montalvo, sobre pago de pesetas, 
R E A L , O R D E N * 
También se ha recibido por el propio co-
rreo del Ministerio de Ultramar una Real 
Orden nombrando Notario de la Habana á 
don Emilio Villageliú ó Trola, en la vacan-
te ocurrida por fallecimiento do don Luis 
Rodríguez Boyez. 
C O N V O C A T O R I A S 
Por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te de esta Real Audiencia se ha publicado 
en la Gaceta del sábado las convocatorias 
correspondientes para la provisión de Jas 
Notarías vacantes por fallecimiento de los 
Notarios don Manuel Sánchez Segovbi y 
D. José Antonio Portocarrero; y á fin de que 
los dueños de oficios enajenables que quie-
ran hacer uso del derecho de presentación 
lo verifiquen en el término de Ucinta días, 
á contar desde el siguiente al de la publi 
cación del primer anuncio en dicho perió 
dico. 
R E S O L U C I O N E S C I V I L E S 
Bn el incidente de previo y especial pro-
nunciamiento promovido en el juzgado de 
primera instancia do Guiñes por don Fede-
rico P: Montes; como albacea y heredero 
de la testamentaría de doña Gregoria Na-
varro, para que se declare sin logar la pro-
moción do la referida testamentaria, pedi-
da por la heredera doña Isolina Montes, la 
Sala de lo Civil do esta Audiencia ha dic-
tado sentencia declarando sin lugar la nu-
lidad del auto en cuanto tiene por preveni-
do el juicio y nulo lo demás dispuesto y ac-
tuado con posterioridad á dicho auto. En 
lo conforme se confirma y en lo que no se 
revoca la sentencia apelada por doña Isoli-
na Montes, que declaró sin lugar la promo-
ción del juicio testamentario y en su conse-
cuencia nulo todo lo actuado. 
S E N T E N C I A S . 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á D. Marga-
rito Brito y Alvarez, D. Santiago Sánchez, 
D. Evaristo Quintana, D. Lucio Barrueta y 
D. Claudio Barrueta y Roche, procesados 
en la causa que, precedente del Juzgado de 
Jaruco, se les seguía por hurto de man-
teca. 
A U T O S E L E V A D O S . 
E l sábado se recibieron los sigaiente au-
tos, procedentes de los Juzgados que se ex-
presan: 
Catedral—Juicio declarativo de mayor 
cuantía, seguido por D. Valentín Longar y 
Cueto contra Da Francisca Falguera, en 





Grandes existencias en Ropa hecha 
PARA SEÑORAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
P L A S T R O N E S 
Un gran surtido de última novedad en esta clase de corbatas de 
y forro de seda, á 30 centavos. 
Chalecos de dril, holanda y casimir, á 25 centavos. 
Dóminos y toda clase de disfraces, hasta de terciopelo desde nn 
en adelante, caretas, antifaz y guantes, todos de mucho capricho 
lo más nuevo que hasta hoy se ha visto en la Habana. 
NO O L V I D A R S E QUE SE V E N D E EN P L A T A 
3*2 M-4 C 201 
:, Aguiar, entre Obispo y Obrap 
Pórlog últ imos vapores llegados de Europa, acabamos de recil^j. 
n n inmenso y variadísimo surtido de elegantes trajes para niños , ^ati-
cas y vestidos para niñas que vendemos á precios tan sumárnos te ba-
ratos que casi parece increitale-
Propios para carnavales también recibimos lo m á s caprichoso 
que produce ia moda parisién, en Sombreros, Gapotas, Bi^etes G-orras 
propios para baile 7 paseo, los vendemos á 40 centavos 
Aguiar 94-Entrada libre-Aguiar ^ 
Id 4 3a 5 
da, deslumbrándola con su oro, como 
vos me queréis desltupbrát con el vues-
tro, y también porque llevaba vuestra 
sangre, ¡la sangre del liombre que me 
ha degradado, envilecido! lo odiaba 
tfiuibién porque insultaba con Í̂ÁS Ofre-
cimiento? 4 eaa admirable Magdalena, 
con el cinismo que empleaba con toda» 
las jóvenes pobres; y le maté como se 
mata íi bu perro rabioso. ¡Y ya ' ^ 4 
los crímenes rara vez p e ^ a u e c ó u oeul 
tos Hay j¡ui,ticia. He han visto. Esa 
joven supo lo quo hice, y á pesar de \d, 
aversión que todo lo vuestra le inspira, 
(\jjo que ese asesinado era una ini¿iu¡\vA j 
y me reprendió; pero no me \\* ivi'ii 
volveros .vuestro -Hélo aquí! 
No lo quiero. Siento Vergüenza d« mí 
nnMno cnaiuio lo veo. Mi vida, por ¿Su 
pa vu^sira, no es vida. ¡Pues bien: mu-
cho daño habéis hecho en este nmu-
do es preciso que no hagáis más 
aúu! 
Juan Rigíiudtiró su paquete de bille-
tes donde estaban los otros, 
— E s el precio áal crimen—dijo;—to-
madlo, 
Y levantó eí gitilio de la pistola. 
No había nadie en el gabim-te ni por 
allí cerca. 
Y a habían traspurtado á Tt-resa t su 
aposento. 
Su madre se había encerrado con eHa. f 
—Si tenéis recomendación alguna | 
que hacer, alguna instrucción que i ' ; ; ; , 
hablad prouiu, L is tras^i^r^ ^el> 
mente, 
E l marc»uéa no hizo el meuor in^vv-' 
i^ientq para huir ni defenderse.. 
Juan Bigai^d eaí-i^a gj^y W 
Y añadió: -quilo. 
—Bs verdadero 
..". Frobablemeutí» • or que os ha-
lór para matarou. ao tendríais va-
E l guanb; 
esUvluicH., ^ r Junaba, por su e levad» 
vito»*- cliJC0 (le Valencourt se liabía. 
a sentar. 
L i resistencia era imposible. 
Esperó el golpe sin movessel 
Una biliosa sonrisa con^aia sus.del-
ga» ios labios. 
Juan Rigaud había dicho bien 
Le bacía uu verdadero. íavor. 
Con rápido movimiento apirofó 
trente del miserable, ó hizo fV^tr 
E l marqués su inclinó haei» .¿ lante 
la cabep quedó apoyada ^ - , 
re y el brazo derecho c o W > StCretal 
t í" ^Ht̂  ^ ^ ^ a en el sue-io, a ios pies del b i l l ó i A . 
Una puerta snabisy' 
E r a Josón ]{ve*í> i ' „i . Í ^ J 'tr, que acudía al 
EHu-aírvi-r ,ulóu' 
-irqnés acaba de HUICI-
lanle!»tf, el gruarda. 
a la 
ruido de 1; 
tí 
C/2 
3 - H 
« - i t i 
- < | I ? « d 
C<3: CD 
darsi-l—jlijjrfcf 
X V I 
C A L L E D E SÉZE, 12. 
n las tres de la tarde, 
agdalena, al salir del hotel de Blan-14' 
gy, .subió 
che^ y p r e c i p i t a d a m e n t e en un co-
XOP* ' aió las señas de su casa. L e pa-
.a imposible que llegara el momento 
de verse en ella. 
Tenía necesidad de estar sola.j 
Experimentaba ese cansancio que 
sobreviene después de una vertiginosa 
carrera, ó de a lgún trabajo violento, 
llevado á cabo en medio de la mayor 
sobreexcitación. 
Estaba sumamente abatida, sin fuer-
zas y sin íínimo para nada. 
Una vez realizada su obra, le causa-
ba espanto el mal que ella misma ha-
bía causado. 
Todo se le volvía preguntar si estu-
vo ó no en su derecho al obrar de a 
quel modo con sus enemigos; si se La-
bia ó no extralimitado en el cumpli-
miento de las órdenes de una madre 
irritada; y si entre ella y su hermano 
sería él quien tuviera razón. 
\ r i muerte de Mauricio de Blangy \ e 
pesaba mucho en la conciencia. 
No trataba de aturdirse con r auas 
excusas. ¡ E r a ella quien le h a í ^ a ma,. 
tado! 
Se complacía en avivar lo^ salvajes 
celos de Juan Bigaud. 
E s indudabltí que este odiaba á Mau-
rieííj^ qu« ti-titá aüiiguof. y p.aieivsíns 
resentimientos y Je con? agraba una ad-
versión i ni placable: pero e>i uierto lam 
bién que ella, Muadie'ndo umi gota más 
había hecho rebosar el vaso. 






No habíív tenido piedad con el hijo 
de su enemigo, llevando á su grado 
máximo la-feroz paásóa de Juan I^r. 
gaud, excitando sus feroces impq)>^ 
para herir el corazón de aquella « a d r e 
á quien se propufo atormentar o^mo 
atormentaron á la suya. 
¡Y, en fin, lo cierto es qa*» i OTaBr 
humillación con que acabad ¿ d ir 
á Francisco de Valencow ^ A i,^T. 
ra que había echado sov 1 ^ - ^ y " ' 
go en que les sepulta ^ W |* f*"' 
clonaron el placer r f l> « I * 0 ^ " 
Había v i i t o á due creyó sen tu-
tos de lodo, a' f8"s euem,g0^ ™bier . 
ó infamante oa/lc*os P0* ^ m m o s a 
Blane-v- confesión. A l marqués de 
gy, devolviendo los testamentos 
que ei r^1j¡.mo ^aijía robado, recouocien-
^ ^ i ó despojó á la viuda y á l o s hnér-
f 
JS de su hermano y que usurpó has-
el título que llevaba; todas aquellas 
bajezas, todas aquellas infamias, todas 
aquellas culpas, caian sobre él; pero 
Magdalena se sent ía á la vez herida 
por el mismo golpe que ella d;d>a. 
L a actitud de su hennauo Fe!ipe,sus 
ruegos en f ivor de la señorita de Blai:--
gy, aquel ten or cuando la creía en pe-
ligro, perdida para éi y el úl t imo be.-o 
que le envió al separarse, le h'í'.ie.-cu 
lompreuder la violencia d^ los ¡-ontr-
mieutos que eonsagraba á aquella ado-
lada y adorable criatura. 
E n su sed de veuganza, ¿qué había 
hecho? 
i Se oonti+vara t 
• 
I 
Marianao.—Diligencias promovidas por 
D. José Manuel Alls, sobre embargo pre-
ventivo en bienes de D. Pedro Abascal. 
PETICIONES FISCAIiES 
En sus respectivos escritos de conclusio-
nes provisionales se han pedido para loa 
procesados que se expresan, las siguientes 
penas; 
Para Juan Prieto Valdés (a) E l Mono, 
por robo á D. Gumersindo Alvarez, seis 
años, diez meses y un día de presidio ma 
yor. 
Para Ramón Casielle López, cinco años, 
cinco meses y once días de presidio correc-
cional, y para Pedro Menéndez, un año, 
ocho meses y 21 días de presidio correccio-
nal, por hurto. 
Para Vicente Cerra y Pendás, 375 pesetas 
de multa, por estafa á los Sres. Villaplana, 
Guerrero y Compañía. 
EXTINCION PENAL 
En sus dictámenes conducentes so ha so-
licitado se declare extinguida la acción pe-
nal ejercitada en la causa seguida contra 
D. Benito VaJdés, por rapto de D* Ana 
Díaz, por haber contraído matrimonio; y 
para D. KaínÓn Ordáa, procesado en causa 
por homicidio, por haber fallecido. 
CONSEJO D E G U E R R A . 
El jueves 8 del actual se celebrará 
Consejo de Guerra ordinario por el 
muy benéfico cuerpo de Orden Público, 
bajo la presidencia del Sr. Teniente 
Coronel Primer Jefe del mismo D. To-
más Pavía Savignani, para ver y fallar 
la causa seguida contra los guardias 
José Fernández y veintiún más, por el 
delito de desobediencia á superior en 
formación con armas. 
E l acto se celebrará en el cuarto de 
banderas del cuerpo, establecido en la 
calle de Cuba núm. 24. 
CEONICA GENERAL. 
En el Indice oficial llegado en el últi-
mo Vapor correo, figura una Real Or-
den resolviendo que se devuelva á la 
íiábríca de fósforos L a Americana, las 
cantidades que se le habían cobrado y 
cuyo cobro se declara indebido, por los 
fósforos que inutilizaron sin ponerlos á 
la venta. 
E l letrado señor Cerra fué quien pro-
movió á nombre de los señorea Gonzá-
lez y TJitiaga, dueños de la citada fá-
brica, el recurso de alzada contra la re 
solución del Gobierno General. 
Se ba dispuesto que por la Gaceta 
Oficial se anuucie la subasta de las 
obras de reparación de los kilómetros 3 
al 7, de la carrera de la Habana á San 
Cristóbal. 
E s t a mañana se reunió el Consejo de 
Gobierno del Banco Español bajo la 
presidencia del Sr. Tuñón (D. Jovino), 
tratándose en él de asuntos de índole 
general relativos al establecimiento. 
H a llegado á esta plaza el Coman-
dante general de Holguín , Sr. General 
D . Jorge Garricb. 
noticia que iusertaraos en la edición de 
la tarde del sábado, de los perjuicios 
que han sufrido en sus víveres por con-
secuencia del choque del vapor Clara. 
Según dichos señores, en los cinco de-
pósitos que han sufrido daños, tciií ui: 
15,000 libras de cherna, 1,000 de pargo 
grande y 1,500 de pargo chico. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
la Empresa del Eerrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana, se cita á los 
accionistas para la Junta general ordi 
naria que deberá celebrarse el día 15 
del corriente, á las 12, en la casa calle 
del Empedrado núm. 34. 
E n esa reunión, además de tratarse 
de los particulares que expresa el ar -
tículo 22 del Reglamento, se dará lec-
tura á la Memoria de las operaciones 
del último año, y se procederá al nom-
bramiento de la Comisión de exámen y 
glosa de las cuentas relativas á ese pe-
ríodo y á la elección de seis conciliarios 
en reemplazo de los que cumplen el tér-
mino de su encargo. 
Procedente de la Habana ha llegado 
á la Península el Edo. P . Faura, de la 
Compañía de Jesús , que en breve con-
tinuará su viaje hasta Filipinas, donde 
va á ponerse al frente del observatorio 
meteorológico de su digna dirección. 
Los Sres. C . García y O nos dirigen 
atenta comunicación, rectificando la 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O IT. 8 4 . T E L E F O N O 535. 
Habiendo llegado por el Saint Oermain la primera remesa do las mercancías encar-
gadas para esta estación, y esperando las otras en estos días, L A E S T E E L L A . DE L A 
MODA ha resuelto hacer una rebaja considerable de precios en todas sus existencias. 
Los encajes, cintas y demás efectos de sedería, vendidos hasta ahora á precios su-
mamente módicos, se han rebajado todavía más. 
Los adornos y artículos de gran novedad para vestidos qua antes quedaban á las fa-
milias privilegiadas so han puesto al alcance de todas las clases sociales con rei ación á la 
crisis actual. 
Lo mismo con la lencería: camisones y camisas para señoras, lo más rico que so ha-
ce en París, 25 p.g de rebaja. L a canastilla 50 p.g: gorros que valen $1 á 50 centavos 
y así en adelanto. 
Medias de seda, gran surtido desde á $L plata. Guantes de seda á 00 cts. Gruántea 
de piel de Suecia á $1.75, $2.25 y $3 oro, aegúi tamaño, para liquidarlos en la eetación. 
Avíos para corset á precios de costo y una infinidad de mercancías con cuyos pre-
cios no hay competencia posible. C 149 8a-27 
I M P O R T A N T E . 
T E J A S Pedro Sacoman, $55 oro el millar. 
T E J A S Rouac Fréres, $55 oro el millar. 
T E J A S Rey Fréres, $53 oro el millar. 
Losa ordinaria de Marsella para azoteas á 
$23 idem. 
Dirigirse para los pedidos á 
J D T J S S . A . Q ; "3r C I P . 
C 2 1 7 alt. 
OFICIOS, 30. HABANA. 
m EN LA HABANA E L U N I V E R S O 
25, BERKAZA, 25 77, S O L , 77 
Gran taller de Tintorería y limpieza de ropa de casimir, al vapor. 
garantizan todos los trabajos que se le confien. Trecios sin competlncla. 
Estas CÍV. ^ecteJidfld en ropa de señoras. 
>ÜTA.-ESí. MEBNAZA, 25 77, SOL, 77 
25, x. alt 4 3 
•̂ mpapawg—1 1 • a s g L"I . '.M'... -•••JJ 
C2Ú9 
EL P A S 
C r R A R T 
Obispo 57, esquina ;i A g i i i . ^ 
ADMINISTRACION DE LOTERÍAS* 
-teos P R E M I O S 
Teléfono 513. 
-teos P R E M I O S G R A N -
E L P A S E O es la casa que vende todos los so. < ^ P L A T A , C O B U E y 
D E S ; compra v xende totía clase de monedas de OK^ 
B I L L E T E S D É B A N C O . . , 0 v(iT>Ar >s el calzado más 
E L P A S E O importa directamente por todos j o s j í i ^ Europa y A m é -
selecto 
rica y ¡ 
colores 
SEONoyoMde c é l i c o , qne E L P A S E O es la P E L E T E R I A que más^nta-
j a le of?eS. W50 centros dá $2500. L E G A L I D A D en todas sus ope/a-
cienes. „ „ ,„ I_B¡BB_ 




L A S CÉLEBRES Y TAN CELEBRADAS 
- ^ " ^ a v e n i o s de anestraa moradas lo mismo podemos oontemplai 
Los que sin L^SS Ominosos L A S R I i m A S D E ? 4 * M Í R ^ como L A S 
con sus potentes ío V l O : L A S M O Y A N A S D E A R M E N I A como las dd 
P I R A M I D E S D E E b . ^ O A T B D R A L D E S E V I L L A , como la de S A N 
H I M A L A Y A , lo mlsnu 
P E D R O D E R O M A . óptico de L I N T E R N A M A G I C A de mucho en-
E n fin, es UQ instrumento 4 -̂460 átil y á^íS^able; siendo su costo relati-
tretenimiento, de estudio y distv ^ j . ^lo un peSO pl^lfó hasta diez centenes, 
vamente insignificante, pues las h c v ^ v 
según eí tamaño á q u e corresponde. . á r a l o s mismos, excelente sur-
JESTUEEOSGOPOSytoáa .c l&m d é ,yistas 
tido. . '••*aela se lia renovado 
E n cubiertos de Alfenide y P l i ta Oristo/le laexiSL. ^ n los mismos de 
completamente y los precios siempre los íaás oarato8? éstos 
fábrica con un simple aumento de un 5 p^5 • . '"íón, tñei»-
E n cubiertos de Metal Blanco r^udo, ^ ^ uuuca ^ altertt 
pre á $5 30 las cuatro docenas díj p iezas. .. . , . ,™ A a r>lre" 
E n santos de relieve, figuras f ornamentos? religiosos hay un museo de , 
ciosidades nuevamente recibidas. , , ~ ¿ A * - T ^ - A C , V A* 
L o mismo que las tan solicití tdas Lámparas del Corazó^c^ JfnsV'/aii. 
María. A Jas personas que nos ha bian hecho el encargo por este medio las avi 
gamos de haberlas ya recibido. , a rtwfAB 
Topador Centros, Licoreras y cuantos objetos 
L o mfsmo que la Perfumería de los prmcipales 
ksa hay el mejor surtido, 
y otros mil, especiales en 
jrdadera dirección: 
E n juegos de Lavabo, do 
útiles y de capricho se deseen. ' 
y mejores fabricantes, en esta of 
Para todos estos artículo.s 
hay más que tomar nota de la v 
su mayor parte, no 
m i i)/1 
o 
-OlILLY 83 
Próximo al Parque Central. 
alt. t.á 1 
SUCESOS. 
iiomciDio. 
Ayer tarde fué muerto do un tiro de re-
vólver en la tetilla izquierda, el negro don 
Ignacio Castillo (a) Sandunga. El hecho 
ocurrió en la casa n0 126 déla calle de Sau 
José, suponiendo que sean los autores dos 
individuos blancos, y que el origen ^lel cri-
men provenga de cuestiones do ñánigos. 
E l difunto tenía malos antecedentes. 
Al lado del cadáver so encontró un re-
vólver con tres cámaras descargadas. 
Con motivo de este hecho han .sido dete-
nidos dos individuos blancos. 
—En la casa de socorro de la 2H demar-
cación falleció D. Antonio Pérez Rodríguez, 
asturiano, de 53 años y vecino de San Mi -
guel, esquina á Soledad, de una herida en 
el pecho que le causó un negro que con o-
tros tres, le salió al paso al transitar por la 
calle de S. Rafael, esquina á la de Soledad. 
El difunto gozaba de buenos aatecedon-
tes y se hallaba emp'eado en el tren de 
pompas fúaebi es d« Infanzón. Los auíor^s 
del hecho no bau sido habidos. 
H E R I D A S 
En la casa do socorros do la 3 í duiuarca-
cióu fué asistido el negro D. Juan Perrer 
do una herida do arma blanca en el hombro 
derecho, que lo causó el negro D. Pascual 
García. Este no fué detenido. 
—D. Federico Arocho y Moya, caícher del 
club de pelota E l Cubano, fué asistido en 
la casa de socorros de la 4a demarcación de 
la fractura de los huesos de la nariz, la cual 
le fué producida por el golpe de un bat. 
—En la casa de socorros de la 2" demar-
cación fué asistido D. José Pájaro iglesias, 
vecino de la casa 28, de la calle del 7apor, 
de una herida menos grave en la espalda 
que le produjo con arma blanca, un grupo 
que le salió al encuentro al pasar por la ca-
lle del Carnero. Los asaltantes sacaron cu-
chillos dicióndole: "aquí están los de Pueblo 
Nuevo", huyendo después de herirle. E l 
autor de la herida es un negro de los que 
iban en el grupo. 
—D. Juan González Seis, vecino fde la 
calle de las Flores número 24, fué asistido 
en la casa de socorros de la 4a demarcación 
do una herida grave en el lado izquierdo de 
la espalda, que le produjo con un cuchillo 
de grandes dimensiones un primo suyo, con 
el que tuvo unas palabras. E l agresor fué de-
tenidn por el inspector Sr Cuevas y por el 
celador, Sr. Sabatós. 
LESIONES. 
Don Cipriano Bayón, voeiuo do la calle 
del Sol número 32, fué asistido en la casa de 
snoorro do la primera demarcación de va-
rias ledones graves en la cara y otras par-
tos del cuerpo, ocasionadas por un coche do 
plaza que lo atrepelló. No ha sido deteni-
do ol conductor del coche. 
H U R T O S . 
Don Sebastián Fernández Sánchez, veci-
no de Oficios 54 participó al celador del ba-
rrio de San Francisco, que de un baúl que 
tenía en su habitación le habían hurtado de 
ocho á diez centenes, sospechando fueran 
los autores dos individuos blancos, vecinos 
déla misma casa. 
—Mr. Leonard Hinking, vecino del Hotel 
Inglaterra, participó al celador del barrio de 
Santa Teresa, que al transitar por la calle 
de Teniente Rey, entre las de Villegas y A-
guacate, un pardo desconocido que se fugó, 
le habia arrebatado un reloj de oro de dos 
tapas. 
A 
Los del próximo, os dirán: Sois del siglo pasado y... á rezar. 
¡PUES A 
La Física M 
TODO LO FACILITA. 
Facilita hasta el modo de vestir con elegancia por poquísimo di-
nero, tan es así, que vende 1090()0 varas de raso de seda de calidad 
superior, á 2 reales vara, estos los vendimos á 4 reales. 
10,000 varas brochados y gasas de pura seda, en infinidad de co-
lores, á 2 reales. 
Sedas de gran fantasía^ última expresión de la moda, á 4, 5, 6, 
7, 8, 10, y 12 reales. 
DOMIRTOS, J L 3 H Z ^ X ^ S . 
DOMINOS, A 4 H E A B E S . 
D O M I N O S , A 6 H B ^ I ^ I B . 
D O M m O B , 8 HZSAXiKS. 
DOMIUOS, IO HEÜXJSS. 
DOMIBTOS, A 12 Hn^JUBS. 
Dominós de p u n í seda, en todos colores, á 2 , 22 y 3 pesos. 
¡Con © á bal 
i 
alud 
C IflG 4a-l 
EL DESEADO 
por los n iños , por los jóvenes y hasta por algunas personas avanzadas 
en edad, ya llegó: sí, l legó 
E l i C i A R N ' A . ' V A s L 
ó los carnavales, para que parezcan m á s y mayores; lo cual quiere de-
cir que se a c a b a r á n temporalmente los mís t i cos , los p u s i l á m i n e s y los 
melancól icos : todo c a m b i a r á en bromas y buen humor, en alegr ías y 
diversiones. X-legó t ambién para los grandes almacenes de 
T / y 
la gran colección de seda H : i ' K I - K I - H : i para vestidos, para capitas y 
capuchones, que en los presenter carnavales se venden al ínfimo pre-
cio de 3 reales. 
R a s o s d e s e d a , d e t o d o s c o l o r e - , y s e v e n d e n á 2 r e a l e s . 
C h a l e s f n t e r i z o i d e b l o n d a d e s e d a c r e m a , á 2 0 r e a l e s y | 3 . 
M e d i a s d e o l á n b o r d a d a s y c o n r a y a s , p a r a s e ñ o r a , á 4 r e a l e s . 
G a g a s y t a r l a t a n a s d e c a p r i c h o c o n o r o y p l a t a , á 1 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s y c é f i r o s s u i z o s p e v a l e n 4 r e a l e s , á r e a l . 
L u s t r i n a s , s u r a h s y t l a s d e g r a n i l u s i ó n , á m e d i o r e a l 
L L E G A R O N T A M B I E N ; m a c h a s s e l a s y g a s a s e l e g a n t e s , q u e v e n d a m o s á 4 , 6 , 8 y 1 0 
r e a l e s , é i n f i n i d a d d e t e l a s f a s h i o n a b l e s y d e c a p r i c h o . 
A d i v e r t i r s e t o d o e l m i m d o , que h v i l a e s c o r t - j . 
m ^ ™IA! I M EL ! LIÍA EL ^L! 
que está situada en el boulevar de Galiano esquina á San Miguel, y 
siempre vende barato. H 
ES TATA. 
pon Arcadio Salaa y D. Ernesto Rivaa. 
vecinos de la casa número 10 de la calle del 
Refugio, denunció que había dado $28 oro 
al mulato D. Ramón Corte para que los en-
tregase al dueño do la casa, como importe 
del alquiler, y .que el referido mulato no ha-
bía hecho el encargo. 
E N V E N E N A M I E N T O 
A causa do haber tomado una disolución de 
fosfóros sufrió una intoxicación la menor 
D* Dulce María Torres y Pineda, vecina de 
Santa Rosa, número 5, de la que fué curada 
por ol Dr. D. Francisco Pérez Betancourt. 
Q U E M A D U R A » . 
L a menor D* Petrona Varona, fué asis-
tida en la casa de socorros de la cuarta de-
marcación de varias quemaduras menos 
graves en distintas partes del cuerpo, que 
se causó al caerle encima una chispa de la 
cocina. 
C O N T U S I O N E S . 
L a negra doña Manuela Cabrera, fué a-
tropollada por un coche, que lo causó doa 
contusiones menos graves en una man-
díbula y en la parte inferior de la pierna 
derecha, siendo asistida en la casa de soco-
rros de la 3* demarcación. 
—En la casa de socorros de la 2* demar-
cación fué asistido D. Benito Cadadía y Ri-
vero, vecino de la Calzada de Belascoaln 
número 646, de una contusión grave en la 
cabeza, que se infirió casualmente al pasar-
le por encima una de las ruedas de la ca-
rreta que conducía. 
— E l menor D. Manuel Suarez Pineda, fué 
asistido en la casa de Socorros de la 4* de-
marcación de una herida en el pie dere-
cho y contusiones en la pierna del mismo 
lado, ocasionadas por el ómnibus número 
29 de la empresa de Estanillo, que le atre-
pelló. E l conductor del vehículo quedó de-
tenido. 
—Don Restituto Menéndez fué asistido ea 
la casa de Socorros do la 2a demarcación 
de una contusión de pronóstico grave en 
el lado izquierdo del troncóla cual se infi-
rió al chocar su carreta transitando por la 
calle de San Rafael, con otra. 
E l hecho ocurrió entre las calles del Ra-
yo y San Nicoláa. 
—Don Francisco Saatana vecino de la es-
tancia L a Torre, participó al celador de 
Puentes Grandes, que su sobrino D. Juan 
San tan a se había causado una lesión leve 
en la cara, al caerse y que á las voces que 
daba, acudió su hermanita de dos años Do-
leres, la que recibió en el vientre la coz de 
uu caballo, siendo su estado grave. 
Eecci la iM PIMÍI 
Sociedad Coral E L GAVILAN. 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
C A R N A V A L D E 1894 . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Seceî u ha or-
ganizado un gran baile de disfraz para los socios, que 
se ffactuará el lunes 5 del presente mes. 
NOTAS.—1? Para la entrada al baile es indis-
pensable la preeenUción del correspondiente recibo. 
2'.' Una Comisión do la Directiva reconocerá 4 
los disfrazados, que deberán quitarse por completo la 
careta 
.S'.1 La Directiva se reserva el derecho de expul-
sar de] local á la persona 6 personas que uo observen 
el orden debido. 
Habana, 2 de Febrero de 1894.—El Secretario. 
1590 alt a2-2 d2-3 
ÁIBES DI 1 1 TERRA. 
SECCION DB RECREO Y ADORNO. 
S E C K E T A R I A . 
Carnaval de 1894, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta Seooión ha 
organizado tres yrande.i bailes de disfraces que se 
efectuarán los días 4, 6 y 11 del comente mes, sor-
teándose en el primero un primoroso objeto artístico. 
En estos bailes se observarán las prescripciones pu-
blicadas para las anteriores. 
Los señores i ocios deberán presentar á la entrada 
el recibo de la cuota de' presante raes. 
Habana Ftbroio 1? de 1894.—El Secretario, lio-
hoio Madrigal C 172 alt 4a-l 
m O ASTURIANO. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
8 E C H E T A E I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar cuatro bailes de disfraces los días 4, 6, 
11 y 18 de febrero próximo venidero, se anuncia |;or 
este medio para general conocimiento de los señores 
asociados, a quienes se les recomienda muy eficaz-
mente se enteren de las siguientes prescripciones que 
han de observarse: 
1? Es requitito, ABSOLUTAMENIE INDISPKNSA-
BI.E, para tener derecho á la entrada, sin distinción 
de persona ni calidad de socio, la exhibición del re-
cibo del presente raes en los dos primeros bailes y la 
del de febrero en los últimos: 
2? Las personas disfrazadas cuyos trajes sean 
deshonestos ó uo llenen la decencia que esta Socie-
dad reclama, bajo ningún concepto strán admitidas. 
3Í Todos los fnmasoarados pasarán al salón da 
reconocimiento, situado en el entresuelo du cato Cen-
tro, y se quitarán por completo el antifaz ante la Co-
misión nombrada al efecto, á la cual presentarán 
nuevamente el ri cibo. 
4? Queda prohibida la entrada á las comparsas 
que uo sean formadas por los asociados. 
5? I'or acuerdo de esta Sección, se suprimen las 
invitaciones para los citados bailes. 
61' Para el orden interior quedan en vigor las re-
glas observadas en las tiestas anteriores con inclusión 
del artículo 40 del Reglamento General, y el 13 del 
de esta Sección, que dice así: 
Las noches de función está Sección podrá expulsar 
del local, la persona 6 personas que estimare conve-
niente, sin explicaciones de ninguna especie. 
Para suscribirse como socio durante el mes de 
Febrero citado, se requiere el pago adelantado de 
cua'ro mensualidades, excepción hecha de los recién 
llegados á esta Isla. 
8? La entrada será por la puerta principal, y la 
salida por la de Zalucia. 
9* Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes 
empezarán á las 9. 
Habana, 26 de Enero de 1894.—El Secretarlo, 
«/osé M* Vidal. 
C 145 alt 6a-26 5d-27 
Habana, 3 de Febrero de 1891. 
Sres. Maza y Hermo 
Muy soñares luios; 
Es incierto, du todo punto incierto, que el que sus-
cribe haya proferido versión alguna en contra del re-
putado y buen nombre de su reputada casa, máximo 
cuando no hay un móvil que á d lo pueda haberme 
dado lugir; ante.s al ontrano, pujd > asegurar con la 
franqueza que me caracteriza qao desdeáo en abso-
luto á la person* ó personat que por mi hayan hcoho 
suscribir á ustedes el iuseito que dió lugar á poner 
en la orensa, para la cual lo.i autorizo hagan pábliea 
l i preseute para satisfacción de ustedes, así com'i del 
cumplido caballcr i y p mdou iroio nombre ds Don 
Francisco de la Maza, persona por quien vivo agra-
decido 
Su más atento y atectísimo S. S., 
Ananías León del Prado., 
Aviso importante. 
A nuestros amigos y favorecedores; en vista de tan 
franca manifestación, y convencidos de que el qu» 
fué nuestro dependiente D. Ananías Lsóia del Pradi> 
ha sido víctiraa de algúu mal queriente, nos apresu-
THW0S 4 dejarle en la más alta reputación que siem-
pre nos ha mirecido, destruyendo los efectos que 
puedan haberle causado nuestro remitido á la pren-
sa, AVISO irarORTANIE. 
Habana, 3 de Febrero de 1894.—lf«2«, Rno. y C"? 
1589 4 3 
Secretaría General. 
S e c c i ó n de Beueficeneia. 
Por renuuoia que bizo del cargo de mé-
dico inspector del Centro el Dr. D. Germán 
F . González, se ba nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete de consultas en la calle del 
Aguila número 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asociados, rigiendo 
para el caso las boras siguientes de consul-
ta: De once á una y media de la tarde y de 
seis y inedia á ocho de la noobe, los días no 
festivos y de onee á tres, los domingos y de-
máj días de fiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la jauta se bace piiblico para 
general conocimiento. 
Habana. 29 de enero de ISM.—Francis-
co F . Sania Eulalia. 
0 151 8a.29 8d-30 
C 1C5 
T R I S T E S SEMEJANZAS. 
Eco de la colina, eco, ¿por qué liablas 
con tanta tristeza, di, eco melancólioo? 
Las voces tristes son por tí repeti-
das, mas no repites jamás las voces ale-
gres, ¡eco! ¡eco de la colina! 
Si la corneja se lamenta, tú te llenas 
de ella; mas no repites el canto de la 
alondra. 
¡Eco, eco de la cnlina! 
. Se oyen una vez tan sólo los cánticos 
alegres de las muchachas, mas tú haces 
oir dos veces las quejas del pordiosero 
que camina hacia la triste sepultura, 
¡Eco, eco de la colina! 
uEs , dice el eco, porque yo me «emejo 
al lago del valle." 
Lago del valle, lago, ¿por qué te obá 
cureces con tanta tristeza, di, lago me 
lancólico? 
Tú reflejas todas las cosas tristes, 
mas no reííejas nunca las co.4as encan-
tadoras. 
¡Oh lago, lago del valle! 
Si pasa una nube negra, te vuelves 
negro como ella; mas nuncu te aclaras 
con las tintas rosas del crepúsculo. 
¡Oh lago, lago del valle! 
JNO se ve más que una vez la rápida 
golondrina; mas tú retrasas dos veces 
al murciélago tardo y obscuro. 
¡Oh lago, lago del valle! 
" E s , dijo el lago, porque yo semejo á 
tu corazón." 
CÍ.TULO MÉNDEZ. 
E L CARNAVAL 
Su origen lo hallan unos en las anti-
guas bacanales paganas, otros en las 
Saturnales romanas, durante las cuales 
los esclavos vestían el traje de sus se-
ñores. La predicadóu del Cristianismo 
vino á p )ii ijr-íoto A los í-xcesos de todo 
género que durante estas tiestas se co 
metían, pero no sin gran trabajo. Los 
Padres de la Iglesia, Tertuliano, San 
Cipriano, San Clemente de Alejandría 
condenaron los bailes, los escándalos, y 
la disolución que buscaba, su refugio 
bajo la careta. E l Papa Inocencio 
publicó varios Decretos con el mismo 
objeto; algunos Concilios dieron dispo 
siciones sobre ello, pero no consiguió 
ron desarraigar la costumbre. 
E n la Edad Media celebrábase el 
Carnaval desde el 25 de diciembre, y 
comprendía las fiestas de Navidad y de 
Eeyes: se festejaba con bailes y ban 
quetes, disfraces y juegos; los servido 
res, renovando las licencias de los es 
clavos romanos en las Saturnales, se 
teñían el rostro y parodiaban á sus 
amos. Siempre conservó su carácter 
grosero y extravagante, como lo prueba 
la llamada fiesta de los locos, y en otros 
países ^esía <?e ios inocentes. E u l o s si 
glos xv y x v i era famosa en A í x la 
procesión del rey lienato, que, instituí 
da en 1402, ponía en escena, junto con 
los personajes bíblicos, las divinidades 
mitológicas y las principales alegorías 
paganas, anunciando ya el Renaci-
miento: lo mismo sucedía con la fiesta 
de la vendimia, en la cual figuraban los 
dioses y semidioses del Olimpo al lado 
de los Santos. Carlos V i de Francia 
puso en moda los bailes de máscaras 
hasta que en uno de ellos, y disfrazado 
de oso, estuvo á punto de morir abra 
sado. 
E l Carnaval más renombrado ha sido 
siempre el de Italia. Lord Byron ase 
gura que de todas las ciudades del mun 
do, Yenecia es la que ofrece el más en 
tretenido, con sus bailes y cánticos, 
sus serenatas y mascaradas. Pero des 
de la época del poeta inglés, el C a m a 
val de Venecia ha decaído por comple-
to. E l de Eoma, alabado por CoetUe, 
rivalizaba con el veneciano; el último 
día las calles de la Ciudad Eterna ofre-
cían el espectáculo de un colosal in-
cendio: celebrábase la batalla de las 
laces, en la cual los romanos, divididos 
en dos bandos, luchaban por apagarlas 
antorchas de sus contrarios. 
E n Buenos Aires y Montevideo, la 
diversión durante los tres días consiste 
principalmente en remojar á los tran-
seúntes, y en arrojarse de arriba á aba-
jo y de balcón á balcón cáscaras de 
huevo llenas de agua, y cuya abertura 
se tapa con cera. ¡Desgraciado del fo-
rastero que no haya sido advertido, 
pues cuanto más elegante sea su traje, 
servirá mejor de blanco á los proyecti 
les y á las burlas. Afortunadamente 
estas bromas no suelen traer dolorosas 
consecuencias, pues las mojaduras son 
inofensivas co aquellos climas benig 
nos. 
E l Carnaval inglés retrata fielmente 
el carácter reposado y flemático de la 
nación: un verdadero inglés creería re 
bajarse si se mostrara disfrazado por 
las calle?; reserva, por lo tanto, su ani-
raación para los bailes de trajes, y en 
ellos d;t rienda suelta al lujo y al ca-
pricho. 
Lo* disfraces de Carnaval en Alema 
nía reproducen generalmente los tipos 
de los numerosos pueblos que componen 
los dos Imperios: bohemios, sajones, 
croatas, húngaros, polacos, etc.; pero 
el tipo tradicional é indispensable de 
las mascaradas alemanas es el estu-
diante cô n sit característica gorra y su 
larga pipa. 
L a desenvoltura y libertad do nues-
tras costumbres son desconocidas en 
Kusia; las diversiones carnavalescas se 
reducen á exhibiciones teatrales y de 
fieras, fiestas de trineos, y otras por 
este estilo. 
E n otros tiempos, el Carnaval de 
Barcelona era famoso, entre todos los 
de España, por sus brillantes mascara-
das: éstas penetraban en las casas don-
de se daban grandes fiestas, y los úni-
cos que se descubrían el rostro eran los 
jefes, quienes respondían de sus demás 
compañeros. 
E n Haití reviste un carácter muy 
original; los negros se tapan la cara 
con máscaras blancas; visten una cami-
sa ceñida al cuerpo por un cinturón 
adornado de cascabeles, y en este traje, 
todos, hombres, mujeres y niños, avan-
zan y retroceden metódicamente al 
compás de un baile del país. Los ne-
gros de Para en el Brasil , reemplazan 
las caretas por extraños tocados, imi-
tando cabezas de jabalí, de tigre ó de 
mono, cubiertas de plumas. 
Los árabes celebran su Carnaval de 
noche, en el mes de Moharrem, el pri-
mero del año musulmán. E l de Sahara 
es el más animado: unos imitan los 
trajes modernos europeos, otros, dis-
i t azados de soldados romanos, recuer-
dan con BUS bailes grotescos, aunque 
característicos, las peripecias de la do-
minación de Roma. Por lo demás, sus 
excentrioidades se parecen mucho á las 
nuesir̂ s; hombrea disfrusados da mu* 
Jen?, Jéf̂ n iiií&BéQ í jfS ÍMÉSj» 
ees que dictan Sí liVüciáéJiíjttstós, y gi 
uetes aiiuados de punta en blanco mou 
tados en burros. 
Por último: en las aldeas de la Bohe 
mía se celebra durante el Carnaval la 
mascarada del oso. E n ellas, el oso 
apócrifo, su conductor y un numeroso 
cortejo, dan un paseo análogo al del 
buey gordo en otras localidades euro 
peas, parándose delante de las casas 
para hacer una colecta en dinero ó en 
especies; se bebe á la !?alud del dueño 
y se saca á bailar á todas las jóvenes 
que las habitan. Según los bohemios, 
esta ceremonia no es más que una pa 
rodia de las batidas que sus antepasa 
dos se veían obligados á dar á los osos 
que infestaban los bosques de su país 
E n todas partes el Carnaval reviste 
aspectos semejantes, y debe evidente 
mente contarse entre los legados que 
la antigüedad pagana dejó á los pue 
blos modernos. Pero cada año se hace 
más visible su desaparición, y, si con-
tinúa de este modo, no han de pasar 
muchos sin que desaparezca por com 
pleto. 
De buena gana hubiera continuado 
ahora durmiendo. Pero quién deja á las 
bellas lectoras del DIARTO sin la Cró-
nica del baile efectuado anoche en ¿ a 
Oaridadl Porque el DIARIO, como cada 
periódico, tiene muchas y muy bellas 
y muy simpáticas lectoras que sólo se 
enteran de lo que pasa en las fiestas 
por lo que decirlas quiera este cronista, 
pues unas porque el papá no las lleva 
y otras porque el novio no se lo permi 
te, el hecho es que & todas las fiestas y 
especialmente á los bailes no concurren 
muchas que pudieran ir y figurar entro 
las más bellas y elegantes. lOsaa quie-
ten saber lo que pasa; desean enterarse 
cómo iba vestida esta amiga; la 
otra llamó la atención con el traje que 
se había preparado, y si la de más adá 
hizo más efecto con su belleza que con 
las joyas que compró en L a Acacia. 
Hay algunas de estas lectoras tan 
impacientes que no esperan que se pu-
blique la Crónica y me llaman por te 
lefono para preguntarme lo que á ellas 
les interesa. Ahora mismo me avisan 
que me acerque al aparato. 
—¿V.es Ayala? 
—Sí; ¿y Y . es ? 
—¿Cómo me ha conocido? 
—Por la voz, linda. ¿A que me pre 
gunta si estaba Idlieol 
—No, porque sé que no estaba. 
—Pues se equivoca V . , porque esta 
ba y bailó mucho. 
—Mejor IHábleme de las mucha 
chas. ¿Qué tal estuvo el baile de L a 
Oaridadl 
—Muy concurrido y animado. 
— E r a do esperarse. Si desde hacía 
días que no se hablaba de otra cosa. 




—Habló V . mucho con ella? 
—Muy poco; lo que pude. 
—¡Ingrata! 
—Por qué? 
—Porque sabiendo que á V . le gusta 
departir con ella, debía dedicarle más 
tiempo. 
—Eso no puede ser siempre, l í o cal 
cula V . que la que tiene tantos admi-
radores como ella, necesita dedicar un 
poco de tiempo á cada uno? 
—¿De qué estaba vestida? 
—No sé; pero á juzgar por lo que se-
dujo, de Seductora 
—De qué color era el traje? 
—Azul, color del Cielo que deseamos 
alcanzar todos. 
—Sí, pero no todos lo alcanzan. 
— V . lo ha dicho, 
—¿El otro ideal de V . estaba? 
—¿Quién, Elena Herrera? 
—No, el otro. 
—Pero si Elena también lo es! 
—Bueno, cómo estaba Elena? 
— Preciosa!, preciosa! Cada voz la 
encuentro más encantadora. Anoche. 
— Si no me dice más que eso As í 
la encuentran todos. ¿Quiénes más es 
taban? 
—María Du-Quesne; vestía el traje 
de Bossina en DI Barbero. 
— B l Barberillo de Lavapies? 
—No, B l Barbero de Sevilla. 
— A h si; qué mona estaría! Verdad? 
—Si , muy simpática y muy elegante. 
—Habló V . con ella en inglés? 
—No. 
— Y en francés? 
—Tampoco. 
—Por qué? 
—Porque ninguno de los dos fuimos 
allí á hablar idiomas, sino á bailar y á 
divertirnos. A la que si o í hablando 
francés con un oficial de la fragata ale-
mana fué á María Carrillo; pero en eee 
caso era necesario, 
—Dígame, ¿estaría muy bonita Ala 
ría Canillo? 
—Mucho. 
—¿De qué estaba? 
—De Desposada suiza, 
—Pero me va á decir si estaba el 
otro ideal? 
— Y a le he dicho varios. 
—Pero el otro 
—Josefina Herrera 
—Bueno, de que estaba vestida S. 
M. la Belleza. 
—De eso: de Belleza; es decir, de Be-
lleza lo está siempre; pero anoche, ade-
más, lo estaba de JJama de Luis X V . 
¿Por qué Y . no le hace unos ver 
—Porque yo no hago versos. 
—¡Qué lástima! 
—Sí que lo es. ¿Quiere V. saber có-
mo vestía Li ly Casuso? 
¡Como no! Si ahora se lo iba á pre-
guntar. 
—Pues estaba de Souhrette. 
—¿Y por qué estaba vestida así? 
—Caprichos de Li ly . Y a anoche se 
lo dije: ella que por su hermosura y 
simpatía es reina donde quiera que ise 
presenta, quiso anoche bajar á donce-
lla de la época de Luis XIV". 
— E s decir, que abdicó. 
—Sí; pero todos la seguimos tratan-
do como reina. Tiró la corona al arro-
yo y todos á una la recogimos y la co-
locamos otra vez en sus sienes. 
Pero se ha propuesto Y . no decir-
me si estaba el otro ideal? 
—No: se los voy diciendo todos; si 
es tal ideal, y estaba allí, ya llegará, 
Vamos á ver: Consuelo S a n . . . . 
—Ese, e se . . . . 
Ya V . ve; creía que me iba á olvidar 
de Consuelo, de la adorable Consuelo? 
nunca. 
—Bailó con ella? 
mOÍQ. i Í 8i:. M ao recuerdo to,,, 
de nuestra marca C L E V S I ^ A I s r D S!HOH Co., se ha recibi-
do y puesto á la venta hoy. 
liemos recibido también borceguíes, polacas y bluchar 
—borceguí de solapa—de piel de Husia y de otras pieles y 
colores. 
J31 calzado que como éste tiene, el privilegio de agotarse 
tan pronto se recibe, no necesita de otro anuncio que! avi-
sar al público el despacho de nuevas remesas. 
Í Í L A BARATA," SOL., ESQUINA A HABANA. 
Englisli spoken. — Teléfono 890. — On parlo fraiK;ais.. C 224 4a-6 
Vd 
S I I B ^ I E ^ I E l CaTJjB ZP-A^SE FCDlSt 
LiO C|ÜE D I A R I A M E N T E H E C I B I M O S . 
L A S E C C I O E T X 
LAVABOS completos, con juego de cris-
tal cuajado, $5 íJO; 
L A sseexoar x 
CORTINAS grandes de bambú, japone-
nesas, con flores y pájaros, á $ 2 . L A S E C C I O N X 
MESITAS, veladores do madera lina bar-
nizada, á 1-50 y $2, 
Meditas (Je bambú y fetpejo 
(ailíenlo rico), á $ 3. 
lima biselada 
L A SECCIORT X 
Surtido competo en flores y plantas arti-
ficiales, 25 cts., 50 cts,, 75 cts. y $1, 
L A SECCIORT x 
Juegos de refresco, en cristal grabado, 
compuesto de 8 piezas, á $2 75. L A BECCIOIvr X 
Juegos de cale Onix compuesto do cafete-
ra, azucarera. eiicliara,tazas, y bandeja á $3. 
• "3 i! o o x o ser ]x Lamparitas para mariposa, do cristal 
cuajad", en colores surtidos, á 75 cts. 
L A S E C C I O N " X 
Tapetes do mesa, gusto oriental, tejido 
con lulo de oro, á 4-25, 
L A F L O R D E L A E S P E R A N Z A . 
Fresca, lozana, pura y olorosa, 
Gala y adorno del pensil florido, 
Gallarda, puesta sobre el ramo erguido, 
Fragancia esparce la naciente roea. 
Mas ei el ardiente sol, lumbre enojosa, 
vibra del can en llamas encendido, 
el dulce aroma y el color perdido, 
sus hojas lleva el aura presurosa. 
Así brilló un momento mi ventura 
en alas del amor, y hermosa nube 
fingí tal vez de gloria y alearía; 
mas ¡ay! que el bien trocóse en amargura 
y deshojada por los aires eube 
la dulce flor de la esperanza mía, 
José de Espronceda. 
H a y muchas palabras que no corres-
pooflen á idea alguna; sus simples mo-
dificaciones del sonido, pero que, sin 
embargo, producen su efecto en ia mul-
titud. 
L A S E C C X O W X 
Lámparas de sobre mesa, en cristal veni-
se, adordjuílo á llorey relieve, 2 50. 
L A S E C C I O K T X 
Colosal surtido eu floreros de ciistal 
maxolica de.sdo 25 cts., á $8. 
L A B E C C I O N " X 
lumenso Piulido en centros para mesa 
deesde 75 cts , á $ 12. 
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— Y cómo asíf 
—Ko sé creo que llegué tarde al 
baile, ó l legué tarde donde ella, ó llené 
el programa demasiado pronto, ó lo 
llenó ella, ó lo llenamos los dos ; lo 
que sé es que del baile de anoche no 
conservo, como conservo de tantos 
otros, el dulce eco de su voz, ni graba-
dos tengo en la imaginación sus pre-
ciosos dieutecitos, pues no recuerdo ha 
berla visto sonreírse. 
—Estaba triste, estaba disgustada? 
No estaba ? 
—No sé; pregúnteselo á ella y 
no se lo dirá. 
ma do cruz; y también lucía espléndido 
el nuevo cafó instalado en Neptuuo, es-
quina á la calle del Prado. 
E s de Aperar que el paseo de coches 
de esta tarde resulte mejor que el del 
domingo, si no por cantidad, al menos 
por calidad. 
LA MODA ELEGANTE.—Acompaña 
al número 2 do esta solicitada revista 
madrileña, una hermosa hoja de dibu-
jos para bordados y mareas de pañue 
los, en la que se destacan primorosos 
modelos. 
Eespecto á los grabados que deco-
ran las páginas del mencionado perió 
—Dígame pronto, así, seguido, sin ; dico, citaremos los que representan T r a -
detenorse, los nombres de las otras 
—De todas? No es posible. Y a n las 
que recuerdo: iV^né Carrillo, María Isa-
bel Mendoza, Elvirita de la Torre, Ju-
lia Sotolongo, María Xenes, Mercedes 
Oadaval, Lola Ariza, Angela Serpa, 
Amelia Solberg, Aurora y Amada Ko-
que, Asunción Xenes, las señoritas 
Triana, María Fabián, Susanita de 
Cárdenas y muchas, muchísimas más. 
Pero cómo voy á decirle ahora, por te-
léfono, los nombres de todas, 
—Bueno, los leeré en la Crónica, 
—Tampoco en la Crónica, por que 
en ella no voy á poner más que lo que 
le he dicho á Y . 
— i Y no va á hablar del paseo? 
—.No, porque estuvo muy malo; cada 
año es peor. Lo único que se podía mi-
rar eran los balcones de la calle del 
Prado y de la calzada de la Peina. 
—¿Cual fué el más concurrido? 
— E l de las señoritas Boto Navarro. 
Presentaba un aspecto encantador, M li-
dias y muy bellas amigas de Mercedes, 
Nena y Lola fueron á ver el paseo des-
de aquel balcón de la calle del Prado, 
que todos los años llama la atención 
por el número de bellezas de reúne, 
—Adiós , adiós que viene papá. 
— Y qué! 
— Que puede creerse que Y . es 
y me regaña. 
— Espere un momento; deje concluir 
la información por teléfono diciéndolo 
que hubo anoche bailes también en el 
Centro Asturiano, en el Centro Qalkgo, 
en la A S Í dación de Dependientes y en el 
Casino Español. 
—Que tal estuvieron? 
—Como siempre, muy concurridos; 
anoebe bailó toda la Habana. E n aque-
llas sociedades no cabía una pareja 
más y eso que sus salones son ámp.ios, 
como para contener 8,000 tocios. Hasta 
el jueves en el Circulo del Vedado. 
—No, no voy. 
—Por qué? 
—Por que no va Lilico. 
—Sí, si va; me lo ha dicho anoche. 
—Bueno ¡mejor! 
Xo 
Q A C ^ T I L L A , 
PEIMEE DÍA I-E CARNAVAL, 
merece ni los boncrés de la descripoióu 
el paseo de vehículos, efectuado ayer 
tarde, por la carrera de costumbre. E l 
cordón lo formaban muchos peseteros 
carros de mudanzas, carretones y un 
nrlmero escaso de coches de establo, 
algunos ocupados por verdaderos ma 
marrachos. 
E u toda la tarde no vimos un tren á 
la Daumont, como Dios manda, ni un 
buen tronco de caballos, ni una cara 
conocida, ni un máscara ingenioso. P a 
rece que en la Habana, como on Ma 
drid, Eoma y París, el Carnaval tiende 
á desaparecer, quedando sólo consigua-
das en la historia sus esplendores de 
ayer, su fausto de otros días. 
Cuando los concurrentes á las sillas 
del Parque se aburrían ante aquel es-
pectáculo poco edificante, sorbiendo 
nubes de polvo, vino á; distraerles el 
aeronauta Zorrilla, que á las seis de la 
tarde se lanzó á los aires, en su bonito 
globo Ciudad de ¡Santander, desde la 
nueva casa del Sr. Cómez. 
Como la atmósfera estaba apacible, 
el aeróstato, que tenía escasa fuerza, su-
bió vertioalmente unos pocos minutos, 
mientras que el intrépido Ignacio arro-
jaba al público papeles de todos colo-
res. E n seguida desató el paracaidas, 
yendo á caer á una azotea del Prado, 
esquina á Teniente Key, es decir, á la 
misma casa donde vive el mencionado 
Zorrilla. 
E l Santander, despidiendo humo, dió 
una vuelta de carnero en el aire, y se 
apeó en la antigua estación de Villa-
nueva, quedando colgado en un árbol. 
Por la noche, el Parque Central estu-
vo concurridísimo. Por primera vez se 
iluminó con luz eléctrica y ee abrió al 
público, la hermosd casa del Sr, &6-
$ s % m m m ü $ por 4eg psaipsgiî f. 
I je de visita, Chaqueta y capota de ves-
tir. Sombrero de terciopelo, Yestido 
"Imperio" para niñas de 12 á 14 años. 
Trajes de recibir, de visita y de paseo, 
Cortés para señoras jóvenes y otros mu-
chos modelos que no señalamos en gra-
cia á la brevedad. L a parte literaria 
está al nivel ds la artística y abundan 
en ella las novelas cortas, los consejos 
higiénicos y las noticias útiles. 
Para otros pormenores acúdase á la 
Agencia General y Unica, Muralla 89, 
entresuelos, donde se admiten suscrip-
tores y se venden números sueltos de 
esa interesante revista ilustrada, 
CfacüLo HABANERO.—P]n la noche 
de hoy se celebra en esta Sociedad el 
segundo de los bailes de Carnaval. Da-
da la animación que existe entre loa so-
cios del Círculo y la concurrencia de los 
anteriores, este baile será mejor, si ca-
be, que los efectuados. 
Dos elegantes comparsas han prome-
tido asistir. No faltaremos á. tan deli-
cioso baile, donde se pasan tan buenos 
ratos. 
COMO SE PIDE.—Habana, febrero .1 
de 1804, Sr. Gacetillero: Muy Sr, míb: [ 
Le suplicó tenga la bondad de insertar i 
en la sección de su digno cargo que, 
con motivo de la viruela reinante, en 
esta su casa, de 1 á de la tardo, se 
administra gráUs la vacuna de la vaca, 
por el reputado Dr. D . Enrique Por-
tuondo Le anticipa las más expresi-
vas gracias S, S, Q, B, S, M.—Ldo. A l 
varo Porro, Lagunas, 87, 
VACUNA.—Mañana, martes, se admi-
nistrará en la sacristía del Espíritu 
Santo, de 12 á l . E n la del CristoAle 12 
á 1. 
BN ALBISCJ.—Las zarzuelas elegidas 
para hoy, lunes, por la Einpresa de di-
cho teatro son Bl Dúo de la Afrieaña 
en un acto y E l Húsar, en dos actos. 
Enriqueta Alemany en la primera y 
Dorinda .Rodríguez en la segunda se 
encargan de deleitar al público con el 
canto y la declamución, y el donaire y 
la srríicia. 
LÍNEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Finillos, Baenz y Cp. 
Para Santa Crwx de la F a i m a , Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 do Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capitán D. H , A N D R A C A , 
Admite pasajeros y carga para los refe-
rido? puerttis, lambión admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Gljón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sua con-
eignatanos, f/oychate, Saenz y Compañía, 
Otlfins námorí! ivl 
NOTA,—Para mayor comodidad de Ir.p 
señorea pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles do San JOEÓ. 
n 142 15a 20 15d-2C 
TíNTGEIiRIA "IA OENTRAL" 
Teniente Bey 32,entre Cuba y Aguíar 
ESTAIJI,E(M DA EN It!*,'!. 
Teñir un flus $1-75 
Limpiar uno idem $ 1-25 
500 ¡ remlaa diarias ieñiilaa sin ditaincióo deiííai* 
lfi22 8a 6 
dé íina porcolaaa ilccuraila, so voude "n precio mó-
dico. Qo'mpoáiela 78. !17:< 4a-l 
d^ji's para mañana 
E l Dtio de la Africana. 
A. El Húsa r con nu florete, 
Ni el lin^mo Pi;ii arremete. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE TAOÓN.—>TO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBiai- . — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela,— Función por tan 
das,—A las 8: B l Dúo de la Africana. 
— A las 9: Acto primero de E l Húsar. 
— A las 10: Segundo acto de la misma 
zarzuela. 
TEATRO DE PAYRET.—NO se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. J)e 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vi.sf ns 
de París. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Udi-
sson.—Piezas variadas. 
n m k íwíi 
General Trasatlántica 
VAPORES'tmEEOS FliANCESEa 
Bajo contiato postal cosí e l Qobiei&o 
f r a n c é s . 
Para Veracrua directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol dta 5 de febrero 
el hermoso y rápido vapor franoó» 
L A F A Y E T T E , 
Un matrimonio sin oij^s toma en alquilei 
una casa de 2 á 3 owvas. Pueden avisar por 
¡ carta ;i Camuaatrrfo M. 08, panadería, con 
las inicial.-t. O. R 1404 4a 1 
j M É T O D O B R O W . V - S E Q I T A R D -
Dr. S. Beilver. 
Consulado 62 . T e l é f o n o . 1 0 32. 
15Ifi CONSl LT iS !».E i A 3. 2-i-l 
Para las damas. 
Pregunta.—¿Cuál es el mejor cosmé. 
tico para la piel? 
Respuesta.—El mejor cosmético para 
la cara y el cuello, así como para las 
manos, es el jabón lino y puro y el agua 
dulce y tibia. L a epidermis resulta pu-
rificada por esto procedimiento de toda 
substancia extraí ia y los vasos capila-
res que serpentean por la superficie de 
la piel pueden ejercer su acción bien-
hechora. E l aspecto do salud que se ob-
tiene es más encantador y tiene más a-
tractivos que el esuijilte más hábil. En 
cuanto á las fricciones de la piel, el 
doctor Erasmo Wileon, se declara en 
favor de las hechas con la mano, por-
que la mano es tá dotada de inteligen-
cia y se da cuenta de las necesidades 
de la superficie con que e s t á en contac-
to, mejor que una esponja inerte ó una 
toalla sudada. Se pueden emplear ciertas 
substancias, completamente iuefenai-
vas, para dar suavidad y blancura á 
la piel (y arin los efectos son variados, 
según las diferentes personas). Tales 
son la glicerina, el aceite de coco y la 
vaselina; pero no podemos menos de 
protestar contra los cosmét icos ordina-
rios que ajan la belleza, cuando no lle-
gan á destruir la salud. 
* * 
Pregunta.—¿Oóino se puede hacer 
desaparecer el lustre que toman cier-
tos cutis, cuando el tiempo es húme-
do ó cálido.' 
R e s p u e s t a . — A ñ a d i e n d o un poco de 
alcanfor al agua, 
* * 
Pregunta.—¿Cómo se pueden detener 
las hemorragias por la nariz, tan fre-
cuentes en los niños? 
Respuesta—Las hemorragias de na-
riz, rara vez son serias eu los niños; sin 
embargo, si no cesan prontamente, es 
preciso bañar con un agua muy fría, 
helada, si se puede, la cara y la nariz. 
E l niño, durante ese tiempo, debe estar 
en pie y tener cuidado de levantar la 
cabeza todo lo que pueda. E s bueno 
que trague un poco de agua fría y a-
pilcarle un antiguo remedio, que con^ 
siste en poner un pedazo de metal frío 
en la espalda. Este remedio e s t á con-
forme con los principios de la ciencia. 
Tratamiento de quemaduras 
Hay varios grado? de quemaduras y 
cada grado exige un tratamiento espe-
cial. E n el caso de una quemadura sim-
ple, cuando el paciente solo experi-
menta ligera inflamación y a l g ú n dolor, 
basta cubrir la parte herida con un 
cuerpo frió: un pedazo de nieve, de hie-
lo en fin, lo primero que ae encuentre á 
mano. 
Un excelente medio de disminuir la 
inllamación y calmar el dolor es dejar 
caer sobre la parte enferma gotas de 
éter. Cuando estos efectos se consi-
guen, se envuelve la quemadura en 
compresas empapadas con agua fria 
mezclada con extracto de Saturno 6 de 
fenol; la mitad de cada sustancia. 
E l agua destilada, de laurel cereso, 
mezclada eu la proporción de 8 por 100 
de agua engomada, cura rápidamente 
las quemaduras. 
Av« s en salsa turca . 
Se fríen en manteca tiIgunas cásca-
ras de almendra, dientes de ajo y reba-
nadas de pan; se muele todo con pi-
mienta, clavo y Canela, se vuelve á freír 
lo molido, y luego se ponen allí las 
:»ves, agregando caldo sufi- ieute, se 
•leja espesar después de algunos her-
vores. 
Casino Espaíioí dt; Giianabacoa. 
Bailes de CHi-naval. 
L i D r-otiva dt; tMta Socieilad tiene MOBfloia dar 
en loa d'.as 2, 5 y 25, bailes de disfra.ies, tocará la or-
questa de Cl uidio Martínez. Se admiten socio» con 
arreglo al Reglamento.—Guanabacoa 30 de entro de 
1891.—El Director, J . Kivero. 
1467 ld-l 4a-l 
y vuelta para la 
NEGOCIO OLAUO.—POR M E N O S D E 5ÜO pe-sos, te vende un café cantina y lunch, sin inter-
vención de corredor, propio para \ino que quiera 
trabajar, que en u-s carnavale* próximos le da de 
utilidad I que el establecimiento le cuesta. Ade-
más vendo cafés y bodegas de más precios: dirigir»e 
de 10 á 4 á Prado 85, oaW, al cantinero. 
1526 Sd-2 3a-2 
Se alquila en once oentenes oro cada mes la bon ta y moderna casa de altos y bujos de la calle de 
Paula n. 4: estíí porfectameute bien arreglada; tiene 
EUS suelos de mármol y mosáico, agua de Vento, ino-
doros, etc. Ea la misma calle, Paula n, 14, está la 
llave: impondrán en los ¡iltos da la casa calle de O-
Keilly n. 38. 1520 6d-2 6a-2 
P E 11110 PEKDIOÜEÍIO 
Df sde el juéves te ba extraviado un perro per li-
guerrn cachorro de un aBo de color chocolate con 
una mancha blanca en el pecho: al que lo devuelva 
cu el callojóu de Jastiz número 3 se le gratificará 
muy bien 159S 6d-4 6t-5 
Gn>Ll 
dios. 
goleta Muelle" de Paula 
to práctico hasta Baracoa y puertos interme-
Demás ponnonsres informarán á bordo dé la 
Un lance de honor. 
Los dos adversarios se encuentran 
el despacho de billetes del ferroca-
rril. 
Un billete de ida 
Mocha, dice el uno. 
—¿Tan seguro eytá usted de volver? 
—Segurísimo. 
—Entouces reciba usted toda 
clase de satsifacciones por mi parte. 
CHARADA. 
Tus ojos son una prima 
tus ojos son segunda 
y son todo tus ojos 
aiu dudu alguna. 
C . 
Solución á la charada del número an-
terior:—G A N A D E RO. 
. I K R m í L I F I C O . 
1̂ 86 4d- 4 1 a-f) 
A V I B O 
E l que susoi tbe, hr.ee saber que en 20 del comente 
ante el notario de esta capital D. Joaquín Lancis, 
e comprado al Sr. ü. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las fleas "Cocas" antes Ingenio Ntra. SeCora 
del Cai nien y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pndieudo dirigirse, los que quie 
FÍU compra)- dicha linca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Ne t̂uno nV 45 ó á la calle de S. Ignacio u? 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán ú Uicbos lugares, los que tengan que cobrar rédi-
tos de censos 6 capellanias. vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de 1894.—¿íanuei Saavedra. 
1063 15a l5a-23 
SOLICITA GOLOCiM CAPITAN SERVAN, Admite osrga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimlenloa ¿Ureosot ' 
para todas ias ciudades importantee de FranoU- de maestro de azúcar, unu persona que puede dar 
Los eafioros empladot y militares obtendré» gran- < buenas referencias además de tener 13 añus de prac-
éeí yr-atajs* eo yiiyíiT par esta liso», ' tica Dirigirse á E . W, UURG, Jí? 648 AunuBCifi,-» 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—VALLADOLID E S L A CA-
P I T A L D E C A S T I L L A L A V I E J A . 
